



上 原 武 則
On a specimen of a presumable hybrid between Oncorhynchus masoua and SaluelinusndSaluelinus
leucomaenis from the downstream of Inekoki-Dam,Azusagawa River.
































































































































Standardlength ll.4皿 Scalesonlateralline 128
Headlength -2.7cm Vertebrae 65
Bodydepth 2.4& Lengthoftestis(left) 16m






Scalesonlateralline 128 131.0±0.6 118.0±1.8
Dorsalfin-rays 13 15.2±0.2 11.8±0.5
Rateofheadlength 4.2 4.2±0.3 3.8±0.4
Rateofbodydepth 4.8 4.9±0.1 4.0±0.2
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